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Qu~n Of May Carole Smith Will Reign 
~r May Day Festival And Junior-Senior 
CUole Smttb or Buley. Quft'II or May, wW n1sn 
over Mlly Day fell.MUes and Junior-Senior f> 
1nDff'IJW' and 1araorrow nl1hL The r.Uvltlet: will 
bepl at t p.m. ID 1M CoUe1e Amphllhelltre, and 
Junlor..sndor beslns at I p.m. in lhe Callep Din-
Inc Hall. 
A.an O'Caln of Oranpbur1 hu been. eboam to 
aU@Dli lh11 queen u Ila.Id of Honor. Sb.teen stud-
ents have been aeleeled by their resped.lve, elaael 
to aer'ft u atlebdanb to lM queen. 
The Rnlor attendanta an,: Sonja 'Lyle1o Wynn 
Hortoa. Anne Duka, and Alma JNn Steele. 
Aho attmdlnl: the queen wlU be: Junlon. Anne 
Slffenl. Lurline LoeklaU', Hanfet Hope. and Anne 
Jl'ailr. ,ophol'llON:11, BHh Hayes,. carol l..oi!llareu, 
Salb' Oapip, and Patt)' Zachery; and fN1bmen. 1111. 
Hua Blalns, Mar)' Dr:r.n Brewer, OQ Zcd&ler. and 
Prll Past«, 
A pn,anm will be Pft'lll!!llled ror the Queen 
ndtlfd •"Samfthlna Rnl'', wrltlen and directed 
by Marpnt AM Dkkt."11. Thll.' mus.le for ''Som .. 
thine Belli .. waa 111,•rltlrn by Mary Ann Pulnwr and 
ll11rolyn Shaw. 
tau of tha pruaram wUI bl> played by PhYllil 
Smith, ~ Hulbm, Flurence Bdhc!II, and Jody 
-· 
'!lwl albDI for "Sornethln1 Rn\" wlll be Paris, 
and the modern dance ,1nn1p; The May Pole DI~, 
dhsled by Ann Llater; the can ·ean. dlndm 
Dy Calle Orolb; "lau:", directed by Jaaane BIiiet; 
a atneet. 1tt11e, The Accordlan Play-er, by Gayle 
Newben-J", ond a park scene by Haney Cobb and 
SUsan Jadtsob. 
The coatumet are by Joanne Omabi., and lM 
prqrams prepared by C.n,lyn Pll:ttl 
~ -=nior elau praldenl, EmU,- PetW1, b ln 
ehara:e of the entire pro,ram. 
In kNplq wllh WJnthrap tradition. the lheme 
ond lha bend of the Junlor-Smlor danel!' will not 
be revN.led unttl lomomlw Dlllht. 
The May C1>11rt rnembera and lhelr nUendants 
will be presented at 1:30 a.m. 
Co-dwlrmm al the danw U'I' 5uah .letl!'r and 
Jantce Fanl. 
Other ~ttee ehaLrmm are Brook• Hone· 
man, cbffraUona; BC!tl)' lo Nkbols, walllffla; 
Dan srr,Ollk and Marr Floren,:e Pett)', propaml'; 
Vh•lan Booth cmd Jen Stnn.rt, ref1-eshments. 
ThDk• 111 tht> l'l!'eelvlna: Una will be ~n Nar 
Warrt"n Tarlor, Pm. and lln. CharlC'll S. Davis, 
Sllra, Pitts. Emtly Ptdtlas and Ce.role Smith, 
Fourteftl trc:,hrnen &izll. drelRd In costumes to 
e:m,, oul \M theme or the dance, wlJI 111e1 11.s wall· 
....... 
OU,~ 01' NAT 
Fnnee. The lftnl!S Included ln the alt will be 
The Bllttert'ly Dtn~e. pr,,11.'hted by Mn. Allee Salo 
OnlJ' Ju."llon, anlorw, and NC'011d y11u ,:omm11rc.e 






Bethea Named Editor; Announces New Staff 
I 
Florence Bethcn ho11 been named editor or Thr Johnson. 
ian tor 1960-61. • 
On Th~ Jaltrtao1tlan. F1orence hoa served as reporter, 
I 
P..'!..1d11tant ne=w11 editor, new!il. editor. and manawing cditm·. 
Olhcr orfitt!i whld, shl' has h1•ld I -
al Wlnlhrup ore: frcfliman hm.,r Or.-,. Columbia, 
II 
of T... Jobmonlan. frc-sh,~mn Columnl&ts wlll be Betty ByrJ, 
dllSI. ehearluder, 51;1phomor1• c,a~., Cn'i.'nwood; Marian Cooper, Trav-
p~ldent; lhl!' Is Wmt:irop Rec· clcrs Rcst; "lunle" Hamilton, 
l'Clltlon A£sot-lollnn Dorm Pro-1 Trenton: Dnd S.IQ' Xloo Kina. 
Jects ehnlrm.l!n to Mnr1D~t Nan~. f :i.k(• c,ty. ;+.;.!'.,,; 
1onn 1emtor, and a 1netnbl'r of M,arian O'Bry;,n, nORnee, will 1. 
the Student Speaker'• Bun•au. ~crvc: .. dn.-ulollor. 11111:noger. ,1' 
no~ bu aaeouneed IOPb· j Servin& as frpt'r.hd rep:,rters will 
===·=::.•_:; ~~ ~'.:~,L~.m~a8=~; ~. '"l'J . = maim, blllb Jrom ~::1in~.,·i1::i:C:'!!;_' v:.;°~~: • i. i\; 
She bi a mi:mber or 111,._. s11.dcnt "Tl"('" llamilt"n, Staunton. Va. I ' ~ 1 ' 
S1K<111krr's Bureau ond nt"WS lodl· _ • l'! 
I.Or or The Jobuonlan. Las! Yl'llr ~
~lie wu sport. editor and was F •1 D 1 
m11nqlnc editor of 1M frdhm:m am1 y ay . ' 
N:IIUon of Tba I~ \• 
t St!nln,: as advl1'\l&ln1 mana11cr s h dul d . - 1 I .. 111 •• '"" ,,_.,. ,,.m 'Ni"'"· ., C C e ....._-
I tx)~:111"- mana,l!n a,. Jant· Tomorrow ........ 
Stt~le and Adrienne Parklfl', both. ~ ' 
!rorr, Lline .. ter. ''The ~ or the- Ah.:mnae 
/u aaodale editor will tx• Lindo Fr.ml1:,, Day ii; fun :ll'JCl fellowship 
Stevens from Union. tor u ,, ehlmn1u1 and lh.-,Jr famJ· 
ll-1 Nltor •W ... J•ralJn lies wjLli memben uf the Wlnthrop 
Klrid.,. from Md• 11114 ••ls!·' racull)'·staff 11 ,:d lhelr famllies." M.n1ben ot Th• Jolmaoalaa mil ua "" ODt lleU 1o 1lgbU Raney JeaK. BaUJ •rnL IIIU 
aid__.. adllor will be Jude• sin.led Mis.,; Eleanor F<1xworlh, Hamilton. Kloo KlJIQ', Julee FnQ'. led 1ow, L1nda 11 ... 111. Can Slnnp, BHKII' J--.. Pa-r La-
Fredr from CUdo11o II. C. ,..,cet"Utlve u~rc-lary of the Alum. lham. JudJ "HI and Daphne Com»U.. trd ro-, J.,n S ... arl. Bu• Orar, Judi' 11em1.,. and Ana lleU. 
'60 '61 TJ Ed• t Co-copy edllara an Sara nae Auociatiun 4th row, Marl~ O'llrr•111 Jane BINI•, Jaralra &llld.J, Ba~• Smllh. _. T•• HarnUloa. 5th row, 
- . I Or Stranse, ~ aud Linda Family Du)' ,will be beld at the Prhc.11& Ga1k1na. Mlcllar Senn. and Mullla Bawbg. 
Raney, 1.aurenL I Shack tomorrow frmn 11 a.m. un-
T II Edi O I p Ii Spor1& 1=dll.Or II Mickey Senn, UI 3 p.m. Mcmbc!n of !he itHCU· I e S ton... 0 cy Laurens, and aalllant sports flli. llt·l' board, h1•a,IN:I by :-.1n. Sher- w dge ood Bl Tat er Use f'A. ~:." B~ffly Jo• .. r..., Mlomi, ~~!,,!;~;~;;,~:~Id~~!::~~ e w ue s 
P'JDl'er.n- 9-bN announce!d "! conpatulale June on the Mary Allee Hedp from .lick- ~:~:d!~;~~:.;:; c~~~d:!i ~; Alm M t Th Thi 
MondaJI' her pla.Uorm and polley work lhe bas done this semester, 5<1nvllle Beocbo FIL, bu bttn Mary T. Tompkins, pre&iden1, will a a er eIDe s year 
tor nnt :,,ear. The- Dew editor uxl I salule the an, Johmon:ia c~os..~ ll& !ealun- adHor, and IIS· act 119 Juldor llo!lCSK'll, :::• ::::~=-= ~~~l 'llr.::;: ~s~~k::~ hu alnad7 bl'l\m ~~::1~:1:;'"I! ~:= wi~~!~::. ac!~~ps~t:!.11: ~':n::1~; ''The 1960 Ta&l•t Ulel an Alma Joins the old with the new JR ar1 j COU ... dleUdH, 
Tu J'llbmonlu, Ill the 11)61'.k on Mau. the Winthrop R~-cr..-itlon Anocla- Maler themco tu link llodl!'m and by uslnl a naockom clet;lp lo ff'P·, 
campus that lnfol'fflll student& of Sod.tr edltol wW ... •IIDIC'I' Uon. Entcrui.ir.m..-nt Inc. lude!I varl· Tr11dllional Winthrop." .. ,. Rose rnmt old, tntditional p:al'U of the R«elvina Senior SuperlaUves 
lha happen!np In the bl1 three Professors J-.. &om oa1,...,. .... aul&I- OUll r«n-ational ~purts. group sin1- Tt,omton, c.•dittll'•in•ehlcf of the tam I.IL RepteMnted on th\? CO\ ... r this yea, U'I' SaJq Schumpert. 
orpnb.atloru and Senate. It b an anl IIGdetJ lldllllr will ... Bue tnir, ind f!~hmg. Speciol events yearbook wbich wu presented to P . Be.i.t All Round; ElnUy Penu._ 
instrument to be used by the stu- Att d Fl --·--r foll<1wln1 dmnrr will be a spell- the 1tudcnt body WfllnndlllJ. arll.' the squano oud1na of the Nos\ Valuable; Happy Bomer. 
dentl to dpra& their opinions. en a Ing ~nt(!'~t, dram1tin preHnta- The !IC.'nk,r staff or the Tadel dPrmltorfes and classroom build· ~ P.nonalil)'; and Ralllhll 
'lhll lel:!1, tbl\ n. Job-lliaa I& • H • k J lion, mapzmr quiz, la.lent ahow, recelvt'd th,•ir boob Mondllly lnp. the eurveo or thl!' mtrantt1JM~hta, a.st Jn!onnfll, • 
fur tbll atudenta. eanno\ be over- Convention IC man s and. a male lwai.:t,' COllt(!'St. wilh nlaht aL a IUPJK'r in their ho!lor lo the C:UIRP\I&, ro1.1r ateps-thel Al K th . Al M ~~e put, tlwte wW )» Head Marshal 1~~~vl~,i~:n:~:. ·;~.,:~::ts.fa:~: ~;:ns:,: i::te::~uC::1:U:-: :::or;~::- C::-e~~ :: e~e:: Ori~!:. ~:;'"'~c.i:.er:, ~ 
ed.11.0r&ab. and col1,u•1ns conct!minl Home economics teacher Mn. wi!I bl!' pr1•\·ldl-<l by a Juke-box. sistant st.if! ml!'fflbcml r~lvtd \OWtt uf the Admhli&tnlUon Build- ~endable, PCT,n:,, Anderson • .,. 
:;P.~:O 1~~.fll~~n::'~:de:,l: :Y'!:~ ~~.~:::;I'd~~;~ ~:;~::m ~~~~5 i:-:1 :!::1::1~.~:Y~;;;l,~~1;:zr!=~~.:! their T•dvu Tuesday na,ht. Inc with the cllK'k at t~ top. !:~u=i~a::1~"ry Aa,1 Pul-
lnformlnl studenb
0 
of world af. nual meeUn, of the Soulhem As· u chler mnrshal for rte:r.t :,,ear. ,comrr,lttec "Udaa lhtl traclWoJlll Ullft. of Senral ehll!lll'el hav11 oceutrecl Benbtg 011 a. Senior Slaff 1'f 
fairs. Ot-cblonally A U'tt,,r From sodaUon of Children Under Six In Aldlnl Hanr:.oh as aulstiint chld Pra and 111n, Charles s. Davis the Willlhrop Atma M•ler U lbe In this yea,'s iU'PT book with tb• TaUer llds l'HI' WeNl Cu.a 
the Pretldf'..o.1t· la planned. Miami Bnch, na. marshal will bC!' Maitha Goodwln, 111,•dl be oa. hand for the oecu1i'on. orgubatlon of Iba bllelr. •a more inJ'orm9l pletun:s lncrealln1 SubnWL l,ullDN& •anatar 
"'Edllodlllf, J do ao1 plu ID The meeLllll, held April 21-23, n French major !rum Laurens. This b, the rlnl time t:i.nt hus- baft fildff.TON11 to MOW the the coverap or events. 1tnndiu11 Glinda Jo Nilkr ~: 
Illa radical aor do I plaa lo Illa carried tbroulh on Ille White These awo heads were t1o1med bands aml duldren of the Win- modera Wla!IINP comllln.. columns, untenN hea.dllnes, and editor: Lu.cntlll ~wn. el-. 
oft'l'II' __..a.11,,.., I do ... Howe Conla-mee lheme. by the PN9ffll l'OIIJ- of morsh.alslthwp Alumna.e hH't' been Invited •lib lM tredWONI WID1hrap. currient_ cnpy lhrouahoat \ht' book-I edUor. Fa,• Hudwiek, ocpa1. 
line Iba.I good .a.a eoma from lln. Fors)'thc, who is pres.ldcnt· on th~ bull of po1m, di&Tl,il)', ai':1- 111 tht pknle. -,mllallalllg llaa man, ellaap1 Other 1nnovaUons lnelude- • pro-I Hllon& Nbor, Peoae. F...U. 
eonlro't'•NJ, and U nNd MCN- (!')ect of tM SACUS thu, "~"!" and demle l'Rellenn-, .and citiztnshlp. "Thei·e will bC!' no lon,i wind~ bloa,111. lo eanpu.a W• u •• lol\M', o.nd an improvt'd and (!'R· llpOl'.b edl&cm Lou1N Calluam. 
dlaW a cmb0?9nllll editorial. will aeTVe os president in IHI, They w.111 IIDUJ.ie their dutie1 tt.1-Jsl)C('Ch." Just run :"ti •claxatinu, ~ • MW thcad• uada1 lhtl l!a1"1td beauty -Con. I art ldilorr Cuolp Pion. 11P' 
1 .-ouJ4 aot baallale lo -.Tile II. wa5 a ,roup leader. morrow at tbto Ma:,, Day !csti,•! an·J a 1J111nd plmle lunch win be leadN9ldp of • •• P~ I ,rag eduor, and Norm• Ha,... 
H_..,.,, •Mn wrttblg IIDI' edl- The discussion topic !or her ties. ~r-ofll on the- IIIIWII by Mb .. " Zula I and • •• aAUmlc .S.an. coa- Tl- S.nlor tJaff dadicUed tha •d•Hti&lag maaq,ai. 
Jorllll. I lhall bap I ... baa! In· group was "lmprovl'ml'nt of Nur- Marshali fot" next J'fllr, t.. be Threlk,.]d, et.Jle,e dleUclan,'· said tllllllld R-.... lHG Ta!lar lo NI• Zula TbN!- I 
lilnll& al Wbdluvp In mlod. ~·ry Schools." SC!ltttcd from the rlsini, Junior Ml!II: Fc..xworlh. "Wl• haw worked. lu prf.ldi:.ce II bid. Nll& 111nlald •u pre- Ju8'or i.:ulstant editors were; 
""1'1\11 d1fltnm aectlon1 of the Mn. Pmsythe bu ,1.-urked with Class, wtll be named law. They The l'DSt per panon tor thl' pie· bC'Ok thei would r.praent Win• tellhd a pencwalla .. book In /Gall Gro&h, busanaa. manaor; 
paper are belal naluat..d. These lhi: aalelation alne. lb bcclnnJn1 will take over lhelr duUB ne,.l nic. ll'nch will. bl' t..50. Alumn11el0irop well, that would be 111 ,IOOd Aaemblr Tu-.daJ. Alang rib Sanr. Jeler, photOfrapby editor; 
rault.s wW be Uaed to Improve 10 )'tars 111,;i whtn the fu-:it mttl· yt'ar. '1na lhl"ir !11ni·11~""- Winthrop rac-lpkture of tho YeG1' and that you tbis ncognllleon and boaor •ellJ Bet.I)· Jo Nicholl. elusn td.ilol'; 
10IIII' pt.per u much u poulble. tn1111as h,:,ld In Nuhvillc, Tenn. Thls or11nizatiun ,b hor,oraey ultY and i.taff "t\"e been ulttd lo wauld en.jay v.,rini o,·er d1,1riDI • dnc.N .. lhaDII ,_ .. lo Miu Bee. CllnOn, orpnlzaUom edUar; 
P&au an beln, made alrady for The South Carolina AslodaUon and Mulhall serve In a rcprf':lenl- !':nUfy the I.Jumnae Office N to the ,.1,. to com"" Thnlll.W for lh• IUIIJ' thlap Janlct 1'ut,, art editor; Jue Bald,, 
more eft'ecl.lve dmaJaUon of tbe ot ChUdren Under Sllr: Is an am. Uve capacity for the coll11e. 'r.lQ'IW 11.umbr. in thvl, flmlllet who 111.1 laa1 .... Jor Wlalllnp dur- jwln. adVll'Ulml NDlrll'. aDII 
paper, tLlllle ot the Southern AuodaUon. receive na 1eUYi\J' poin\l. will bo praimt. 1 Thi COYGf, Ir. v:td1twood bl1,1e, bf Ur.I Tffll 1M bu ltned II ISMl.ta Sbenr, !Jplnf .tor. 
Bdltorial -
Co-Educational Winthrop? 
Tllo time Is .i- at bond wben Winthrop Is IOinit ta 
lllrioaob' couMor th• -8>11it7 of becomhrs .....i .... 
tlonaL Alrudy dudetlt1 that "1ould be polentlol Win• 
throp atadenta are able to consider the poufbWt, of at-
tendhal' u cdl'Dlioa 1ehool at Laneuter, and York ll8Dal 
to 1:1!1 almost eeriafn of havfna one, Loo. Thia, coupled 
with the fact that tew rirla want to come apent four 
,..,.. uollted from male •!Udenb wbtll the Unhonlty 
offen counee equally u aood u Winthrop In most 
rieldl aa wen u the male element. could prove to be 
dlauterous in a few mon: yu.r. Of course u tJ1il edt· 
torlal ,... ta p- there are elaht huadffll plua stria 
enrolled foT' ttw Cius of 1964, but how many of thfl 
i:roup will sradate? Aad how many will feel that an 
educatiPn at an all l'lrl lnatltutlon la really what it wa 
in '02 1tbffl the fdft wu nr,r, .,;J,tnsl end appealilll'T 
111e AtimulaUon at havln6 the male point of view 
aroo1nd la almoat nousb to warraat the OOPBU'Uctiou of 
dormitory apace for 11,.....a thouund men out of the 
little uSEd aback and barn area. Jmqiai:, havinl' an f• 
centive co cnwl out of bermudu and Into a sharp out-
fit for dinner in the d.lniq hall with men I Or a mixed 
founome at the country club Soll coura. TMa. too. 
why ahould the facilitlu and talent& of our facalty be 
denied to malee ! Even If the, j111t enrolled u day atu.• 
de.ita WJnU.rop could claim a Jaraer chunk whP.D ap. 
proprlatlon tlmt roll• around in the Jeab;lature. 
On the othtt hand. then an thDN who believe that 
an all l'irl• ,c:hool dom eo much more to dnelop yowq· 
ladlet into suCCNlful women tomorrow. True. wbtll 
rr.en appear on the x.irne they Ul&lally man.ace to pt 
into c»ntrol of a IJOOd many elected ottlceo but if tha1.'• 
what the majority of the studtnta want. then ma1e or 
remate. in Ule c.ffiot that peraon l'OeL 
Winthrop la anovlDI' ah•d at full apeed and tbt aerJ. 
ou,1 comidention of mllWDI' h1r co-educational would 
be woll worth while. 
ILA.D. 
-·-·-Editorial -
Memories And A Job Well Done 









A~ ,U\ for• lffio!a rwhlp hall 
bttn Nfttv~. Thto donor la Mn. 
A. Carl Lff of Charlo(Le who WU 
• nwmbff ol thf. el.., or 1909. Mn. 
l.tt abo .. "' a •bot•nhlp ~ 
,..,. 
The ltan Crouch Thurmond 
Scholarahlp l'lu on dc.,,,nlt u of 
April 4, Sl!,Hi.54. C'onlrlbulluna 
:an· 1tlll tum.Ina in. 
UfAUCUllAflotf DAY SPECIAL 
flKo luur.,&raU,ln o., Sped.a\, 
whkh ._ ~ llan:h 1:1. hu 
now - --t appniodu:iawt, 
D.OOlt. 'r.,e -jorit;, of C'Ol'ltrlbu• 
UoN uve bMn II bllb. TIie' do-
na1•00, haw co~ for tM moat 
pan fl'Glft people, Who haven'\ tor• 
lribut~ bl{on,. 
--Junior May Court Attendents 
Lea a. tflllllr s...11 LJIN cif II 
ud Ala.a .hn • .. Taylon. P1alt'9 are •vat~ ror ..i. Jn ,11Mi ~le,:':'~":.:.::::- 01 ~y. t.t.i. rtl""° ~ •• ~ ., Molldm C:.an, Fbrrl-1 Kopa ol hmar. 
ttw book. ston. Ttw platn Nve • 
Winthrop Recreation Association 
Announces Officers For 1960-61 
pkture el 1hc AdmtnlltnUoa. 
Bulldtn1 ta the pll\k NIil.ff. ·~ 
•tt made by Die Jomh WMl,wood 
Co.. IM. d l:nriSand. The plain 
11n- in tM Patrftlnn Patteffl. 
Of'Ocen or Uw Wlathrop Rte- dey: And S.ndn Haller, Town I Eba Tom,, and la,ry Wade, Mn. Julie Niwn Slmp,on, d au 
ftMlon Aactd.aUon fo, th• rear Clrll.. AcllvltY Ch&lrmen wW blo: Hik· ot IH•, ... • 1"11.'fflt vlator t!> Che 
IN0-11 ban bfrffl .i.tctact. Tht:r Floar rw))l'aell&l:dwa wtU be: Jn1 •nd Oulllll. Bert Bobb: S<,rlal Alumnat'- Oftlce. Mn. stmpaon, 
arr. Unda, caktwtll. pn·-ddfflt; Dann-ult: Sandn1 Co&etMa., Ar.n Dance, BtllY KINI Kini. ""·ho hi from 11111ml. 111., 1, lnl«· 
Jut)('7 OJbb, vke--prttldtat: Salb' swu1crt. rr.ncn Hatchff, Jane Town Oltl-. dua r('f'resffllath'n ~~ 1n lor;nlna' • ~haptcr or 
lld1wen. lftftiUY: and Brit, Blanthvd. ~ tta,·n.ld. Jo Aun •rt": N.utha Ra!-. ~ nlor; Ann Wtnthn,p Ahunnw lD the Miami 
~ tnalu.t'l!r. Parkff. Llb)y C•Uoway, loan Bam~I. Jwl\lcr; •nd Cami Woot- 11,n. 
Readmtoe Kall QaJnneo an: Hnlmn. Mat/ 8tQ Voon, SaJly rn, 911Phclmol'lt'. ------
Bart.n Lao-•, BallN'Oll; E.ttt,a Mannlns, and ,"la.De" Kay Kunt1-r. Pt:M tlUI 1'l'Pl'ftffl1-tl\·n 11rt': 
:W!~·H~~ ~~: ha:~;o:: .:.: .. m::7N:: !::~N~=t~·oh8::n~=~·..:== Miss Foxworth 
8!'phomore May Court Attendents 
l 
Sll."8Jt J~n, Phelps; Judy Cet- bonf, Bew 8R'ftUT, Marpret C"I. PEM Ch.airman II Dlanctie Po-~ Roddey; a.nd AIMI Clbba, TOW111 ~':';,!°~~n C=,n, Sa~=: ~.!!;blki,, Chairman u Limb TravelsToN.C.1 
~-els ChllrmN an: HIIIQ' llpa, and Helen Oaln Dkluml, Garrl,;uu. ltiu a.nor Foxworth, H«".I• 
l•mu. BannolL;' Ami HftQan. Phripa: ikwrly BaUentlne, Bet- lln Rmttny o! thl' AlumMI' /ta· 
Brnaeale: lk'll'I Lut'u, NorL"I; ty Burcin. XanQ Carn1ll, Phyllis Jazz lliscu11tion To IOC'latlun. Wftlt to '-,-;ott,e, "· c ., 
Cynthia c.rwr, Md..aiarltll; Bobbwl lft'Knllht, lane ,Palrntt, Ma.r, WcdncsdllY to n-orpnlw the- Ch•l'· 
J'rftman. Pll•1pa; 0.,t S-t4n, Rod- ,~ Pdl)'. Jattie Spinka, Be Held Tuesday luU~ Chaplet' ot Wlnttvop Alum• 
;;;;;::::::;;;;:::::::::;;. -;;;--;;;--;;;--;;;--;;;--;;-~-;;:-;;:-;;:-;:-;;,;:;:;::; j ChriaW1phn Rr,-,-olda wtll de· RIK'. 
SOUTHWEST TEACHERS 
At-, 
IMJ Cea.Ira! II. E. - Albuquatq\lla, New Mo•ico 
lnTl•e SC.Ulhw .. t, Ealln Wftl • .A.laal111, 
1'JlEE REQIST1\ATlON' 
S.i..tt.. IUOO \I - Nemllerr N.A.T.A.. 
lln'f' • dlwuasiun un J1111 Tul.,.. l'llundoy, Ml• Foaworth wl'nl 
d111 Jn 1he uudl·nt luun,,r. lu Onnptxua 1o a ll.'lt ror Oranae,. 
This: t.elk wlll be anutht'r footure bu,a: Hi&h School prl1. WlnthrOp 
11f .... WltA•apt,ftallrcd Cultur~ ~IUdl'ntl a«'l.lmpllftlrd MID Fox-
''" J\ln ll'rlll:L worlh t1> lhe IN. 11le' pu~ of U 
Rl'flk,ld11, •n lnslnll'IU, UI the WU lo familariu Onintcbutll 
_ Ura no Dl.r,,t1rum:nl, Us prr. "'"' with Wlnthn,p I 
r-------------------.l'"'m•:d nut only u dramatisl bul I.alt Je rle)d: 1Mb Ha.,.. ol Hutnllh. CUol LOC&retA ol. Douala• Btadio ~;:11;:.!~ll=a~= : .. :1:,.: wi~: ~hi:~:.~n~o:.~:~ ...... ud PallJ Zachery 0( OINll•llla. 
tht- pla.nQ, and ht> bu writlt'n ur,an,..,. a Chap\« of W!nthropl • J;1 h lll 
ona ..._.... - 148 Eut Ma!D ::;-;·::·=~::::::: .. ".::: ~= AlumN<. 1 I.' res men 1,iay Court Attendents 
day ... a muaftl tomrl'dy wrtt!m 1 
Dial azaz 
FRIEDHEIM'S 
~~::°:av': i::e':": !'::: Superviso'°g Meet 
~ 1"•;:1:, :n:""'('11 aC't'Offl· Herc N~xl Week 
(I,._:;:::::;:::;:::;;_.;:-:;;;;;;;_ 1u!: ri=.1~ :~rv:'~ =~I 
BETTY'S "''•" .,...,., .• ,, .. "'"' •·1 
' 
Thurmond H;II M'\11 WM. 
Calce Box 1n:~:=:!~~!.':~~=-
Chul"9 S U:u 15 arad Illas nhna 
~ U.. Gt Mal~ • .M1m, lw1td for the H.;;me 
£t•Jr...in1~ [)t,parlm~nt, will &iv~ 
to the pu:ip brll'f mrua1~ or 
"',•lcome. ~--
Ul 'Galllaaiii A-. All ,tudtnb should feel l'rft 10 
attend on1 phHr or the wwluop. 
MICHAEL 
ANNE 
R F.STA URA NT 
OPEN AFTER MAY I 
AN~'fHING IN S'fEAKS 
From 4 • 20 Oz. Rib 
ORJ•ERS TO GO-:- PRONE ORDERS 
TEL 9-8124 
PRIVATE DINING ROOM 
WRA Special 1~ I S S King's 1'11. Trip _port ifJOllightB 
8y NICK£'\' SENN aDll BEVEil?. Y JONES 
ftent ii • WJlA SC)('('III comin1 
UP tor ad11cnturau1 Winrdl'S; 11·, 
• trip to thl· hblutlC' Kina·, Moun- J•ckie H11IU11 and tJed,e M•n Rodd,ty Wlaa Ap.la 
lain baul,..r,ound. Girt. will 14:,a\·c.> 1,f Brt11ual1- N'f'lt ~ hllh Rudcky tooll af\Otbff plaque, 
1M ampu11 111und-,. al 2;3r, honuna In llw W'RA bridl(• tour• tht-1.r fourtl'I for tbu r,•r, t,p *" 
p.m. Md "'tu,n •t 1:JO p.m. TM n .. m~L Second to \Mm lD 1he tcaun1 1hr fll1 T!lrff' n .u ta tbt 
trip wlU br ma(lc, by tn1dL 111.a! atandtnp wert' J .. Ll•lq- r-h11.fl".p1ondllp aot1ball Pint pa.,~ 
!nler\..-ded sll'III are .. ked to atOf\ -d cu.a,. N w,., ol Mir- ~ uo April II • ..., ....... 
11,:t 1:p b:), ~ OI lht aroup 111rt-t Nantt. nptain ol tbe Rodd.7 '"""- pltdl 
wilt ~ llmlt~ t,t SO ,rldll. ThC' TMIIID ~ rd • II flv1• hudup o1 \M ...... 
::~~~1:.1: ~,;:;:1._u!!~,: ':""::: ·~~ ::..!! P~::::. = 
or Ulr 1-vent •rr Blardlr fl'o·41dJ tnatehea pcndln& l'ancy Shanow- for II.Cf' I.Nm, C\Xllpglld C::- man,. 
•nd Bun Dobb, OVIIUIRI and In• Mnr1ha Ann McCIN~, Jann ~ ll'Offl Jll&qam JI~, )k.. 
comi~ H1ki"1 and Ou11n1 Chair· C1~~tw • f'raDft'I WirllbOm and lAurtn •nd Phl'lpa. 
Ju,t Around TM CorMr nwn. Mar1No ~n1-P\-a, c...oL TM 11lftt wm. 1n1n, ,pectat.:n 1w 
AD11lln1 wtlh tht' :irr11n11:1 mf'l'IU thrt-1.• winnrn and N11ot)' Cobb, the bi,I' ~ &ma ua., 
.... ,.. u..s.T ... T• Allloea WW.,._.~ 509 York AftllUf ::;. S:=::k!~~.~ e..;.::: ~:~ ~w:' :n~:m-;:11!'e!J.,:i plaqu.~:= -=4:'~ 
Dally ........ }\ell Dill Dat Ptbd. o. WMaa a.Ma 1.. Ctt:11, Rlt• W,t .. n. Jo .\nn ra,ker. mulkJ. LNl 1car •w Shllnw:«, Thi' l..ocnp ..W qua IN> op1111, 
PETAL PAJAMA 
...... Illa 11-11 ........... ..... OWll'ED UD NUAGD aT aoa IJfO'a and Pait.) P1-t,non. c •• ~penmes ~1tn end llcCIMn ln atfjoQ; fo, pme, NPI 1Pal&bt. n. U:llllil 
------------------!I _, ________________ ...,I::. ~.:;.:~e U~n:h and:;:,:=~=..:::.· =.u-::.:.. ...... '!1 
.......... 
TRB JOHKBOll'l&W J'ridar. April 21. 1111 
Personality Chosen. ls Promising Ac':'888; Plans For Page Heads Tri Beia; 
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ba Rock Hill 
See Our New Line or Sportewear 
AIII) • 
Dre.up F'rocke For Summer 
MARION DA VIS 
Announced M t• H }d I La 
,.:~;'.'Z~ ~-u1 .. ,.. . ee mg e n . 
' l 
l',Wq. A,lrU 11 ..... TIIB 1 011•10 • 1.1.a 
· W CA Chairman, Taps Leaders 35 Selected Final Curtain Drawn Tonight 
Elected For 1960-'61 Session ~!~d~~~ On College Theatre Originals 
All W'CA .nkwa have ncwaU, ::;~~ ::.:::: =r -::: . .:~ ._ 
.... .._, ................... L h d 2 Recitals n.., .. n ...... .._ ..... . ~~ ,:; ~.1.ur.:, y ran . :::::mm: ::r :; ~::: 
*- preaklent; Jo Anna DWCt', p · H Id H rm T.a.ulor. 
=.:: Ud X.kl Manhdm, re sen ts e ere The ad,_.,. <hoom on the 
Th Donn WCA h_,_ and. boRS of polenU.1 INdenh'p abl-
e c a,,n:uen s R •ta1 Alma J1n.1 Ste,el11 and Evelyn 111>· unMttlabn .. of spirit. ,rlU· 
Lape leaden U'I u Col.low,: r eel fl&Mom were; pNNnWd In ~ in.~- 11D lll!l"Ve acholanhlp. and 
dra ~:;;:r:;:~:. bi::: • dLal.• April 11 and If, rw:p«live- ntra-c:urriallar 'eehieYRMnt 
en IIN Don Ann Chandl_., Bteb' S.nlor JrfaN!J' ~ will p~ ly. The advl,on •re: 
Gn,er, Garland HalC1nf7•r, Ann• ,cont her snd~tkm plUIO l"C'C'ltal A Rldol" music m11.)Ur, ,\lm:a Mcl..lltntn HnU-Mnry Sue Bak-
KJu-r, Marci• MOil(!)', Elmbtth tonlaht •t I oclock In the Rec:11al Jane I,. 1 nwmbft' of ~h" Chorus, eor, IJnda Cooley, Cuollne Don-
Pllttermn, Shirley PlltlWI, June HIii. lhe Winthrop Sln,en. allll the nan, Cynthia Cartu, !.larlha caJ-
k.ln,er, Eibel S-, and Mar- Ninity's pra,nm ,,_,,w include: Winthrop Musit' ctab. h1han, Barb:r.ra Jb_ll, Mary t... 
tha Belle Whttltt. "Chromatic Fantasy and rucue", , Feor"Q""1"on, Mary Ahci: Llvln1ston, 
Baneron-PC'flD" Hart Is Dorm Bach; "Le Vent clan, la PlaJne", Tb• pna&nm tor l..lmD Jani!• !ktt:, FAyl! Hunttt, LIiiian Mtear-
Chalnnan 1.nd tbr Taps I..Mc!en Drbu111ir; P:utounllf' from "L'- M:ftlor ,..no l"C'C'l\al ,.''11."lud~ ler, U.ls ·AM ~ul, and Rri>«.:a 
ore Anne Blackwell, NaM')' Col- EYC!nlall de Jeonne'", Poulenc; and "Tomita la... r: Ml'_!'lr : &ch, Ann ROOl'rlJlon. 
lim, Virllnla Durdt n, "Drnl" "Sonata Tralka, In G 11.inor, Op. "Son1.lD In A J.Ur1ar • l'idl~bt'l"t, R, •. :1do Hall-Ciuulm> Ann 'lat,y, 
:~'\~°':u~J':;nJ~ '5", Macl>,weU. ;!t-;;:~~ ~~ ~~= j~ =i.C~~bia ~:= , 
Sylvia Stanton, Maney Trowell, The dau.,"hter ol llr. and llrL Flat Major, Op. 1!1, Nu. ' ,,'11:foth L)'Nl. llartlJ'II Tompkins. 
and l(.yrtle Whltaide,, S. Jatt l.)•bnnd, Mane:, b • piano Brahms; D!Jan 1rom . Eir:eursaona , Unda WhltUqton, GI,)' Clffl 
Mar,.ret Mantoe-Pat Aadtn0n maJar and• ,tudent al Miss MU7 Barba; and C.prittio, Op I. Nu. ~lll..or, Jani:."! Pnd)", Kathryne 
b: Dorm Chalnnan aod u.. Taps EllubeO!. Dunlap. 4", Dohnanyl. I Sims, and Jane Tn.,nham. f 
~ an, AM Ben.tt. Judy She 1,. a membar cd Ow Dorit.n Evelyn la orpnl&t ot Horlhskleo BrC'OZ.eal• HaH-lllt.rtha Dori.I 
Bucklin, Martha Ca9pa, llllrl!J'ft Music Club, Winthrop Musk: I &pllst Chureh end b a pupil of Bh111:k"'~• Mar,wrhe Bohm. ~~~·~:i.~ ~~~~ ~7.!; ;:~~1~';t~!~!n~hL" Luthe- :1~ !~~~1;~!h ~ 1:1:pit~:.~I ~~~tt;";1~:m B6~int~:,.,~~:~ 
•:edt:, Haney Thomp,on, and Club, tue Cboftll. and sne b; 1. ...... nbutlt.>I, Ann Herd<'lffl, Elim· 
Miry •. :.11 Welt.bury, junior mal'9b •. riclh Keller, Judllh Parkl'r, Ed-
e~ ~:n~:r:~u°:: s MU ll osts Her pro1ram 111,luded ''Cboral• ~~~ Ruct:,m, and M.tiry Jane wn. TuL..- time .a ''°"' plar pradb an ..... wtllln-dlnc:lon O.fl la Ifill,.» httr IIClllula, 
the Temporary •raps Letaders att "-orsptele", Bach; .. ,.nWla and Vlrglala WalbT, Clair• Heaco.lt. Keney Goodl,, ..it .,._.T W•lhr. TIii• oae-r.ct •rlllMII ~ IO 
Po.U)' Byrd, Unda CIIJI', Betty Sue Geographers 1\16UC In G Mi,~cr", Each; "Cho~l • dfl&lt lollltU, 
cu, r,- C..rolyn KJtehma. Carolyn ln A Minor", Fnr,d::; "Lllanlcs , 
Lewill: Emily Mi:Collou&b, Char• Prcfessor Edwer:I B, Outland Alain: Prelud• on "Bra~u Jame;~ I I A bealruk, a; boy In distress, Thls mmedy-dru1111, directed by S11ven1 ot Rock IWI portnJ- t.wo 
loUe Mdlat~. DiaM Mencum. attended the annual meetina of Air", Wrl1ht ; .and Rhumba • •TI DB ET S- and e beauU!ul -.itcb-llrl are the Dorothy Worthy, b set. almultan- near vkUma. Vlflla:da,. lcrt,ell Cre-
~~=~rl, Kay Wilcox_ ~nd ::P=~~or;,:i!u~;::,n ;;~ Elmore. :::i:1 ~i:::: o:,;i~'ui°! ~'!e1':..tW: ~=· ~· .:: ~!':a :~ w~lb~ = 
T!~U:-: ~b:; 17-21. Survev Date .:~~: ~:!.~~•xaa1 ~~\'In .. !:' =::lonllbl at pri;:;n~:=t :,1;:e:-~a1re •• tht"lr --·----· ---
th• TemponrJ' 'hp1 ~ arc 'ioutllem Melhodi.at Un.Jvenlty J I llaurdl ol the historical h.Y· The :a ont"-ittt pl,y1. art' pruduced play -t'Q)' ot Uw Wiftd.M, a faDlu· 
C)'!l.thla C.IVI', Martha callaban, was the bast irn,up for the na• Set For May put}\\_. ..... lbe topic for hll- enunil,- by students from ntwly- tit dra.ma ot an lrTesl.aitableo WU.Ch· F Raised 
Muy EllzabeO!. Cooke, SUM I>l,n. tlarwl ITH!'dlfl.l. lOf"ian Waller Pttlcotl Wl'bl, al v,·riltC'D aer1pb by VirlCi ni.:11 Wal- &iri , played by JaM- &ull, whO ees 
:-!':ie El=11,E":.~ ~ n:o~~ncl:.r::: Jda, & dllltrW 4th pr,riod, thue ~nl=~hi:' i~~~=l)"h.J~ ~:Ma~ll~.N Hol:omb, a, .d Belly ::..~int~:.::: I=~; F '60-'61 
Marsle Hcff'OII, lhry ND.M'R Hvft, ;~ hy and ilde 1riPI lo the Ar· v.•IU be I mNIUIS or the w:~r Uu'$i,i; is st,a,d ...-ith no onr and Winthrop llllkknls ta.1, dlttet, tht> mm to Umr doom, or 
M.llf"J' Allt"e Livtn&ston. Undo Mar- bu!_h- Mountains, Calvestan Ed· class In Uw main bulldlnl a I • 11 "' Um anuir Ullt' a poem. • and dt-sisn tJie. Mllno. ~u::-.'5, Mk-Ide Bnct:d and Tommy 
tin, and Llnda Raney. wMds Platea.u and \wo uman\rlpa: torlum. Tim meetin., I• be ni painlin&. or• baby." and liEhlln£ ------- - Student fHI will a- iDCNaled 
Roddey - Tmlponry Donn I Dallas. cal.It'd for Uw purp,sc of ll'lthia Srimtisb run. 11D rb.k ill ltw rforble Rtnl.J. f~~ Winthrop for IND-II. Pres. Charles S. llrfb 
Chairman la B8rbua Hormby and n the senlon partktpall! In • sun·o pur,;uit of hypothct:cs bct'IU!.e ~ ir1.lnin11 Mhuol 111 cut as a H>',1. Puhli • has announeed. 
the Tempxa17 Tapa: Leaden are 1~,ored b.>· lhe Southern P..e· can pm\·e thclr kle:u by CXPffl- b:,. ,~,_.han 111 Vlr,cin1a'1 !lice-c,J. cation Total lift payable by a South 
Eleanor Elfin, Jani~ Pnd.7, Su- Ch I G ' 1ionol E~u,1.llon Buord menl, he addt"d. "Bui the hiJ. 1,c~- Jnuna '"N'ow lht" Dawn", d1 - Cllrohna rea&dent. have been, ID.-
•n Gulan. Judy Gel\1S, Eleanor ora roup Jh .. surw,-, tbe 0Dlle1.e Char• IOf"i.:m .... meh poor luck wi~ ":Cl~ tu' Bei.ty. Scu,hln1 for • 0 f A t. I cr.-.sed to ITM for board.Inc 1bl--
:';~;~T~~~ :~::a~n;:~~' Gives Concert :;~:,r:':~csfl~tW:! ::::,c:~ h~=~l~h:~ :~:u; !':~. :0 :~:: ::n:'":nne:"~1!:~ r IC e d~,.:~!t!,~0.:::~:: ::-:: 
V11111hn, Dlllt Walter.a, alld Cay r('('r pllM or coll~ sunlon. l•uian who has e~er 
0
been able lo K. C.uth•n or Fort 11111, and D Ann d $HO u boardlna: lludonta IIDd. 
Zel~er. The 0-volee men's Clee Club pr,wc a hypoth~,~ 'Tbb. ~eans lulll'IY prl, Pesa, Lanford. ounce 1'1110 as my studenll, 
u( Uw UnJwnlty uf North Can,- TIie resulb of tM Index "''ill that Uw hisloril"ll f.JpolnC!lis In Bet\1'& ''The Square 01 a Thi• repraentl an 1nerase of 
llnA prnenl«I II tonieert at Win- be.- lvallable lo the tolle,- sell· n,•\•cr 1W tx::1ond the hypothetl, Numh1.•, •, a dt.')"Pl'rU11", wuuld-lk.- Dr. John A. Preemaa, proteuor 110-. for South C..roUl'llalls and 
CAJUIEY RETUIUII TO WC 1hrop Collt"le Friday ew-nlnl 1<t $ludy &rvt:fl'- This W"Q' Is de· cal llul", II 1s alway, controver• :11u lcld,:, plo.>•-d by BIii Spcncrr of of blulurs, bu had an article ac- $115 fCII' non-fftklenb of Sau.lb 
a o't lot1L In uw Colleo, Audito- sl:,nt.d to pennll IIINIUl'ffllftll of :111:i\ ntter unlv,rsal. Rod: 11111, n1n'IJ an attr:i.ctiveo tt"Pll'd for publicallon In '"Nature", Carolina. 
A Homa Eeonomlcs snduate, rium. fact•ts or Uw euJi.,11! culture PH· ''TM'" br,;t the- hi~tori11n l"ln h®e atirl b..•a.lnlk, rhylll• Smith, who All f".nalhh publlc1.licn, It ll tane Tha lncre:i•• in ft'el ..... re-
Mn. Vlrelnla J onn Camey, ro- eciv1.d ,.., ncclYtdJ by thL" SIii· to 1,1 is 11 !plit dc:dsioD." Webb 1,unu,:s h.Jm ,·m midnlaht tde· of lheo ,,i•Qrld'l luSC'll sclmUClc quc:slld by lhlP Stale lllldpt and 
turned lo Winthrop April 21 '° Dlr .. oekd by Dr. Joel Carter, the dt.•ntJ;. l""nchuk..-1 pl-,,,• N.lb. IJOUmals. Conlnll Bonrd whld:11 fek thllt the 
eonduc-t a apt'dal dunonnn.Uon C!eoe Club pnwnt.ed Ua Winthrop ·----- • • • • Dr ~·,. IJ'Ut'le i, en- st.a~ waa puttlns a cUsprqiortlon-
Car membcni of the iequlpfflt'n\ and cont'fft u ill flDal Protl"UI of • PLAIN I>EMOllALlZIKQ - ----- titlt.od "Sn: DUlll!ftMel In Attf.. atr, amounl Into the Dte J.mtlbl-
~n==.,:.~~ Mar- :::. ;::~: = ~mtk~:d:~ English Head ~r :.~=~~1°~.~~dc-:i-q~ Events Of The Weft 1::;:1,~~!~ed ~~=~; II~ Drw.~V:-op •1~.at 
jotie Gtlbtrt. 11n. Came:,' bu The m lndudcd an opera All d M l ports lhet. one c:unpus prornsor I The l*JJff dncribes U.. ,-. tollaws ell:lk'I)' tbole made by 
bNn Oft I l'lelf. IDUI' of w,ual p= chol"USl:5 Crom Bi&o· en s ee URI this mNh:.od oC ci•lin& quizus: S.huda)' ... .., flh 1 . taJlty nle of a J.arrt, DIU'ftber of Olhff' slate ad)oob; C'OlltW'DinS ID 
uliUty ~1'\ll&ftt• throulboln lhe lf'OUPThc Ma,ie Piute Lohenrrl Aftet qucsticrn.s an written on All day Latin •·•>n1m-A1k:h10- ll•f'Sltt'$ llfftdentally IUbjKtNl to lnern• In sludfflt f-. 
muth letto, • of Am n, Dr. Hampton J anell, brad of the board end .any darleicaUon nlaffl and ....,..,.e I hlih lefflp~ By tomputsion wltb fite1 al 
-;::-::;:-.::;:::;:;::::;:::;:::;:;j•ndTa:~u.ser~•~ ft"· !he &ailfiah Ikpartmml, Atlendrd r~-ndert-d, lieu.rs, "I love you Cuapue Muv1-'"8elofed lnfl-1 o, U11.• ISO adulb wbkb dll'd,luthn Southc:m Jnslilullom., South 
,. lean 
11 ~ 11 ':?m:~ ii lllft')lf: o! the> Pirdma'"t PM ,,.,1,h ,our lhoulbll; whkh is lo dtl" 51iatitly ,.,._'l!S' thtN limN w many Cu..tin• 1~ low, and Wlntbnp la 
::.c:nuinu, • IJ'OIAP IBtU. Kappa A11oda1lon at war. say, I leave )"1111 llane, • • When M nd M llh m.ak's ,hed • ,--._ l~ lownl In th.t slalc, U. pral-
ford April II, )"~ n'!.iah )'W 111a7 P1111 out ~2:::· p.;~w.c .A. N(IOII De- Befnn: the dPl'rialenl there dt-nl 1111.t. 
Dr Jamil b; the ehairrna.n or '11'11'1.1)". voOunii wt-r. M males pn 100 remain. N~ fCII" Ille lncrqse WU at-
L~8l Senior Party :1:11= m':~i:: ~:!.;-::n~ LEAD ~ ·,;E CHUI TueMlaf, Mar •• ~:ll~=~~"!.!:: Pt'~~ere ;:::~: ,:_ ~,:· = .:1:r= 
Plannetl At School ~~:~1.un.'w1ththt"hldldlS1"11des nc:~~;;~t~i;,::,.::ll~d;~la~~ ll:!'JO a.m.-~Jy Sl'l"~~~~:n:D: = ~"= ::~ 0'!~~;i:~:·1~n!~ fees In. 
Stnlon will ID 1" the Shack m am. Dakula Stat'-' Collll'IC' is • newly Thundar, M117 11 uC ft.>mal~· onJrnab uwr lhe m,,lt,1 dudl' I new 12 months hospilal.1-
~:~~l~:o:e ':it~~=; . ::~:..l'<IC::p, thl- Six Month• 8=:.:~.;,:.,..,~ ~-~iwH~!~~:~ ~~~ -r,- few hllv• bocn done on ::~~:!~lllraJXe for all Ml lhM 
lrum 4:15, \o 8 p.m. Anderson Lectures PIIIJIOR ol' the a-roup, DCt'Urdinl Room D~. Prftfflan hold& the B.A. and 
Mary Wade Tbocapson, presl· • • . 10 th~ South Dakot.:1 eou...-. Is Frid.aJ, Mar 1:1 M.A. deDft:11 from Wak" Forest I 
dmt ot Phelps, announttd that 111 Tillman To111"ht 10 lhraw oway rnon and start 1:00 p.at.-HenJ,.... ft .. dLal Colle,e. and the Ph.D. d.ft' Jets To Fly 
the tacult.y and adminblnllion are I:' 1rowin1 beetds t• the "bln•t ____ r,.,,m Duke UnJYenlty. 
t.na: Idled to drop in sorneUme Dr. Honna11 Altdcr-"ln, • ,LaU and ~t ewer" Hobo Doy.......,lated -- ·- IT G 
durln& the 11.nanoon and join the! fflffllber of the Oak Rld1t NaUonal fur ~Ill Q:l I. Aawc-i1Utw, 1,, 1>IINUl'1. campus our roups 
-~~!n.:.=-:S~:~: ~~~~~;:,'~r!:;:U:~1~ so~R ·G1:AP~ ~im1on.. 1 to ~ Death 18 My&tery 0r. Robert E. ·o.u. bu•· dl..n att overall d:llalrmen far the He will addrcu 1tuJmts wbo are (ACP)-TulNe Unlvenity slU· The ASA, lt«'Ol'd 'II S· ea1·r Ch . 11 nounn,J thll .tackllb emoUad ID. 
-w--.. 
7 lliG DAYS 
party and have plannr,d pmes trw Jnt.t,~ted lft sden~ al t p.rn. nncl dmll and alumni have ~b a DailJ T:111- meoura1rd lfY~ • ays I • C MIS llhe U1i.i\·C'n.lty Stuit, TOIIIS IIDn• 
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